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Abstract: 
Introduction and aim: 
Dental appearance are one of the most important factor in determination of attraction face, and 
have key role in social interactions. The aim of the present study was to assessment of 
satisfaction with dental appearance in secondary high school students in Kerman city (2019). 
Method and materials: 
This cross-sectional study conducted on 400 secondary high school students in Kerman city who 
selected with two steps clustering method. Data collected through a questionnaire consisted of 
demographic factor, Self-declaration of student to assessment of satisfaction with dental 
appearance that consisted of 5 question, and examination of  students that contain of shape of 
teeth, type of occlusion and plaque index .Data analyzed in SPSS 22 using chi2, T, ANOVA and 
linear regression tests. P value was considered at 0.05 significant level. 
Results: 
The mean rank in satisfaction was 5.90±2.97 of 15. 54.3% of girls and 41.0% of boys was desire 
esthetic treatment for important dental appearance .(57.8%) girls and (27.5%) boys were not 
satisfied with tooth color. Among girls, there was significant correlation between mean of 
satisfaction score of dental aesthetic and teeth crowding and tendency to esthetic’s treatments. 
There was no significant difference between two sexes in terms of satisfaction score. 
Conclusion: 
The results of the present study showed 41.1% of samples were satisfied with dental appearance. 
Better economic status and disinclination to beauty treatments were factors affecting the 
satisfaction of teeth. It is recommended that dentists attention to the patient satisfaction of dental 
appearance in their usual treatments. 
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